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Bhagavadgītā シュリーダラ註試訳
―― Bhagavadgītā 11 章 1-25 偈――
眞鍋 智裕，佐藤 隆大，大木 舞
1. 導入
本稿は，聖典 Bhagavadgītā（BhG）の第 11 章（本稿では 1-25 偈ま






一部である．BhG 11章を選んだ経緯，またシュリーダラの Su を註釈と
して選んだ経緯は以下のようである．
（文責：眞鍋）















































彼には Su の他に，少なくとも Viṣṇu Purāṇa に対する註釈 Ātmaprakā-
śa と Bhāgavata Purāṇa（BhP）に対する註釈 Bhāvārthadīpikā（BhAD）















ーダナ・サラスヴァティー（Madhusūdana Sarasvatī, ca. 16th）の有神論
思想の解明を研究課題としている．マドゥスーダナも，冒頭三偈に対し
てのみであるが BhP に註釈を著しており，また BhG に対する大部の註
釈 Gūḍhārthadīpikā（GAD）を著している．この二著作は各々，シュリ
ーダラの BhAD と Su の影響を受けており，ある場合にはシュリーダラ
説を採り入れ，ある場合にはシュリーダラ説を排斥している 10．このよ
うに，マドゥスーダナの有神論思想を解明するためにもシュリーダラの
















以上のような事情から，本稿では BhG を読むに際して Su を使用し，
その試訳を掲載することとする．
（文責：眞鍋）
2. Subodhinī on Bhagavadgītā 11 章試訳
BhG と Su の試訳に際して，眞鍋が大まかに試訳を作成し，その試
訳を眞鍋，佐藤，大木とで検討していった 12．また，テキスト校訂に
















・異読のある箇所は，採用した読みを " ] " の左項に掲載し，異
読を右項に提示してある．
Text と試訳
vibhūtivaibhavaṃ procya kṛpayā parayā hariḥ /




pūrvādhyāyānte "viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam ekāṃśena sthito jagat"13 iti
viśvātmakaṃ pārameśvaraṃ rūpam upakṣiptam. taddidṛkṣuḥ pūrvoktam






madanugrahāya paramaṃ guhyam adhyātmasaṃjñitam /





mamānugrahāya śokanivṛttaye, paramaṃ paramārthaniṣṭhaṃ guhyaṃ
( 6 )
gopyam api adhyātmam iti saṃjñitam ātmānātmavivekaviṣayaṃ yat
tvayoktaṃ vacaḥ "aśocyān anvaśocas tvam"15 ityādi ṣaṣṭhādhyāyaparyantaṃ
yad vākyam, tena mamāyaṃ mohaḥ "ahaṃ hantaite hanyante" ityādilakṣaṇo









kiṃ ca - bhavāpyayāv iti.
更に，生成と消滅が，と．
bhavāpyayau hi bhūtānāṃ śrutau vistaraśo mayā /




bhūtānāṃ bhavāpyayau sṛṣṭipralayau tvattaḥ sakāśād eva bhavata iti śrutau
mayā "ahaṃ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayas tathā"16 ityādau vistaraśaḥ
punaḥ punaḥ. kamalapatre iva suprasanne viśāle akṣiṇī yasya tava saḥ, he
kamalapatrākṣa17. māhātmyam api cāvyayam akṣayaṃ śrutam.
viśvasṛṣṭyādikartṛtve 'pi sarvaniyantṛtve 'pi18 śubhāśubhakarmakārayitṛtve 'pi
bandhamokṣādivicitraphaladātṛtve 'py avikārāvaiṣamyāsaṅgaudāsīnyādilakṣa-
ṇam aparimitaṃ mahattvaṃ ca19 śrutam - "avyaktaṃ vyaktim āpannaṃ
manyante"20 "mayā tatam idaṃ sarvam"21 "na ca māṃ tāni karmāṇi
nibadhnanti"22 "samo 'haṃ sarvabhūteṣu"23 ityādinā. atas tvatparatantratvād api

















kiṃ ca - evam iti.
更に，その通りである，と．
evam etad yathāttha tvam ātmānaṃ parameśvara /




"bhavāpyayau hi bhūtānām"24 ityādi mayā śrutam. yathā cedānīm ātmānaṃ
tvam āttha "viṣṭabhyāham idaṃ kṛtsnam25" ity evaṃ kathayasi, he
parameśvara, evam etat. atrāpy aviśvāso mama nāstīty arthaḥ. tathāpi he
puruṣottama tavaiśvaraṃ jñānaiśvaryaśaktibalavīryatejobhiḥ saṃpannaṃ










na cāhaṃ draṣṭum icchāmīty etāvataiva tvayā tadrūpaṃ darśayitavyam. kiṃ




manyase yadi tac chakyaṃ mayā draṣṭum iti prabho /




yogina eva yogāḥ, teṣām īśvara. mayārjunena tadrūpaṃ draṣṭuṃ śakyam iti







evaṃ prārthitaḥ sann atyadbhutaṃ rūpaṃ darśayiṣyan sāvadhāno bhavety





paśya me pārtha rūpāṇi śataśo 'tha sahasraśaḥ /






rūpasyaikatve 'pi nānāvidhatvād rūpāṇīti bahuvacanam. aparimitāny anekapra-
kārāṇi divyāny alaukikāni mama rūpāṇi paśya. varṇāḥ śuklakṛṣṇādayaḥ.








tāny evāha - paśyeti.
他ならぬそれら（諸の姿）を述べる．見よ，と．
paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā /





ādityādīn mama dehe paśya. maruta ekonapañcāśaddevaviśeṣān. adṛṣṭa-








kiṃ ca - iheti.
( 10 )
更に，ここに，と．
ihaikasthaṃ jagat kṛtsnaṃ paśyādya sacarācaram /




tatra tatra paribhramatā varṣakoṭibhir api draṣṭum aśakyaṃ kṛtsnam api
carācarasahitaṃ jagad ihāsmin mama dehe 'vayavarūpeṇaikatraiva sthitam
adyādhunaiva paśya. yac cānyaj jagadāśrayabhūtaṃ kāraṇasvarūpam, jagataś
cāvasthāviśeṣādikam, jayaparājayādikaṃ29 ca yad apy anyad draṣṭum icchasi












na tu māṃ śakyase draṣṭum anenaiva svacakṣuṣā /
divyaṃ dadāmi te cakṣuḥ paśya me yogam aiśvaram //8//
しかし，他ならぬその［貴方は］自身の眼によっては，私を見る
ことは出来ない．貴方に天眼を授ける．私の神的なヨーガを見よ．
anenaiva tu svīyena carmacakṣuṣā māṃ draṣṭum na śakyase śakto na
bhaviṣyasi. ato 'haṃ divyam alaukikaṃ jñānātmakaṃ cakṣus tubhyaṃ








evam uktvā bhagavān arjunāya rūpaṃ darśitavān. tac ca rūpaṃ dṛṣṭvārjunaḥ
śrīkṛṣṇaṃ vijñāpitavān itīmam artham evam uktvetyādibhiḥ ṣaḍbhiḥ ślokair






evam uktvā tato rājan mahāyogeśvaro hariḥ /





















anekāni vaktrāṇi nayanāni ca yasmiṃs tat. anekānām adbhutānāṃ
darśanaṃ yasmiṃs tat. anekāni divyābharaṇāni yasmiṃs tat. divyāny
anekāny udyatāny āyudhāni ca yasmiṃs tat //10//
kiṃ ca - divyeti. divyāni mālyāny ambarāṇi33 ca dhārayatīti34 tathā. divyo
gandho yasya tādṛśam anulepanaṃ yasya tat. sarvāścaryamayam
anekāścaryaprāyam. devaṃ dyotanātmakam. anantam aparicchinnam.












viśvarūpadīpter nirupamatvam āha - divīti.
一切を姿とするものの輝きが，比類ないものであることを述べる．天に，
と．
divi sūryasahasrasya bhaved yugapad utthitā /
yadi bhāḥ sadṛśī sā syād bhāsas tasya mahātmanaḥ //12//
もしも，天に，同時に千の太陽の輝きが生起することとなるとす
れば，それは，この偉大な方の輝きと同様なものであろう．
divy ākāśe. sūryasahasrasya yugapad utthitasya yadi yugapad utthitā bhāḥ
prabhā bhavet tarhi sā tadā mahātmano viśvarūpasya bhāsaḥ prabhāyāḥ








tataḥ kiṃ vṛttam ity apekṣāyām āha saṃjayaḥ - tatreti.
それから何が起こったのか，ということに関して，サンジャヤは述べた．
その，と．
tatraikasthaṃ jagat kṛtsnaṃ pravibhaktam anekadhā /




anekadhā pravibhaktaṃ nānāvibhāgenāvasthitaṃ kṛtsnaṃ jagad
devadevasya śarīre tadavayavatvenaikatraiva pṛthak pṛthag avasthitaṃ39 tadā





evaṃ dṛṣṭvā kiṃ kṛtavān ity ata āha - tata iti.
以上のように見てから，［アルジュナは］何を為したか，というので，
それ故に述べた．それから，と．
tataḥ sa vismayāviṣṭo hṛṣṭaromā dhanaṃjayaḥ /
praṇamya śirasā devaṃ kṛtāñjalir abhāṣata //14//
それから，驚愕に襲われた，総毛立った，その褒賞を勝ち取る者
（アルジュナ）は，頭を下げて神に敬礼し，合掌して語った．
tato darśanānantaraṃ vismayenāviṣṭo vyāptaḥ san hṛṣṭāny utpulakitāni











paśyāmi devāṃs tava deva dehe sarvāṃs tathā bhūtaviśeṣasaṃghān /







he deva tava dehe devān ādityādīn paśyāmi. tathā sarvān bhūtaviśeṣāṇāṃ
jarāyujāṇḍajādīnāṃ saṃghāṃś ca. tathā divyān ṛṣīn vasiṣṭhādīn, uragāṃś ca
takṣakādīn. tathā teṣāṃ41 devādīnām42 īśaṃ svāminaṃ brahmāṇaṃ ca43.
kathaṃ bhūtam. kamalāsanasthaṃ pṛthvīpadmakarṇikāyāṃ merau44 sthitam.










kiṃ ca - aneketi.
更に，多くの，と．
anekabāhūdaravaktranetraṃ paśyāmi tvāṃ sarvato 'nantarūpam /






anekāni bāhvādīni yasya tādṛśaṃ tvāṃ47 paśyāmi. anantāni rūpāṇi yasya





kiṃ ca - kirīṭinam iti.
更に，王冠をつけ，と．
kirīṭinaṃ gadinaṃ cakriṇaṃ ca tejorāśiṃ sarvato dīptimantam /





kirīṭinaṃ48 mukuṭavantaṃ gadinaṃ gadāvantaṃ cakriṇaṃ cakravantaṃ ca49
sarvato dīptimantaṃ tejaḥpuñjarūpaṃ ca50 tathā durnirīkṣyaṃ draṣṭum
aśakyam. tatra hetuḥ - dīptayor analārkayor dyutir iva dyutis tejo yasya tam.










yasmād evaṃ tavātarkyam aiśvaryaṃ tasmāt - tvam iti.
以上のように，貴方の主宰性は不可思議なので，それ故に，貴方，と
［述べる］．
tvam akṣaraṃ paramaṃ veditavyaṃ tvam asya viśvasya paraṃ nidhānam
/






tvam evākṣaraṃ paramaṃ brahma. kathaṃ bhūtam. veditavyaṃ
mumukṣubhir jñātavyam. tvam evāsya viśvasya paraṃ nidhānam. nidhīyate
'sminn iti nidhānaṃ prakṛṣṭa āśrayaḥ52. ata eva tvam avyayo nityaḥ.
śāśvatasya nityasya dharmasya goptā pālakaḥ. sanātanaś cirantanaḥ









kiṃ ca - anādīti.
更に，始まりを持たない，と．
( 17 )
anādimadhyāntam anantavīryam anantabāhuṃ śaśisūryanetram /




anādimadhyāntam utpattisthitipralayarahitam. anantavīryam54 anantaṃ
vīryaṃ prabhāvo yasya tam. anantabāhum anantā55 bāhavo yasya tam.
śaśisūryau netre yasya56 tādṛśaṃ tvāṃ paśyāmi. tathā dīpto hutāśo 'gnir










kiṃ ca - dyāvāpṛthivyor iti.
更に，天と地の，と．
dyāvāpṛthivyor idam antaraṃ hi vyāptaṃ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ /






dyāvāpṛthivyor idam antaraṃ hi antarikṣaṃ tvayaikena vyāptam. diśaś ca
sarvā vyāptāḥ. adbhutaṃ adṛṣṭapūrvaṃ tvadīyam idam ugraṃ ghoraṃ








kiṃ ca - amī hīti.
更に，実に，あの，と．
amī hi tvāṃ surasaṃghā viśanti kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti /





amī surasaṃghā bhītāḥ santaḥ tvāṃ viśanti śaraṇaṃ praviśanti. teṣāṃ
madhye kecid atibhītā dūrata eva sthitvā kṛtasaṃpuṭakarayugalāḥ57 santo






kiṃ ca - rudreti.
更に，ルドラ［神群］と．
rudrādityā vasavo ye ca sādhyā viśve 'śvinau marutaś coṣmapāś ca /







rudrāś cādityāś ca vasavaś ca ye ca sādhyā nāma devāḥ, viśvedevāḥ. aśvi-
nau devau. maruto marudgaṇāḥ. ūṣmāṇaṃ pibantīty ūṣmapāḥ pitaraḥ. "ūṣma-
bhāgā hi pitaraḥ" (Taittirīya Brāhamaṇa 1.3.10) ityādiśruteḥ. smṛtiś ca "yāvad
uṣṇaṃ bhaved annaṃ yāvad aśnanti vāgyatāḥ / pitaras tāvad aśnanti yāvan
noktā havirguṇāḥ //" (Manu Smṛti 3.227) iti. gandharvāś ca yakṣāś cāsurāś
ca virocanādayaḥ, siddhānāṃ saṃghāś ca te sarva eva59 vismitāḥ santaḥ











kiṃ ca - rūpam iti.
更に，姿を，と．
rūpaṃ mahat te bahuvaktranetraṃ mahābāho bahubāhūrupādam /





he mahābāho mahad atyūrjitaṃ tava rūpaṃ dṛṣṭvā lokāḥ sarve pravyathitā
atibhītāḥ. tathāhaṃ ca pravyathito 'smi. kīdṛśaṃ rūpaṃ dṛṣṭvā. bahūni
vaktrāṇi netrāṇi ca yasmiṃs tat. bahavo bāhava ūravaḥ pādāś ca yasmiṃs
tat. bahūny udarāṇi yasmiṃs tat. bahubhir daṃṣṭrābhiḥ karālaṃ vikṛtam









na kevalaṃ bhīto 'ham ity etāvad eva. api tu - nabhaḥspṛśam iti.
単に，私は恐れる，というこの限りだけではない．むしろ，天に接す，
と．
nabhaḥspṛśaṃ dīptam anekavarṇaṃ vyāttānanaṃ dīptaviśālanetram /





nabhaḥ spṛśatīti nabhaḥspṛk tam, antarikṣavyāpinam ity arthaḥ. dīptaṃ
tejoyuktam. aneke varṇā yasya tam anekavarṇam. vyāttāni vivṛtāny ānanāni
yasya tam. dīptāni viśālāni netrāṇi yasya tam. evaṃbhūtaṃ tvāṃ dṛṣṭvā










kiṃ ca - daṃṣṭreti.
更に，牙，と．
( 21 )
daṃṣṭrākarālāni ca te mukhāni dṛṣṭvaiva kālānalasaṃnibhāni /




bho deveśa, tava mukhāni dṛṣṭvā bhayāveśena diśo na jānāmi. śarma ca
sukhaṃ60 na labhe. bho jagannivāsa, prasanno bhava. kīdṛśāni mukhāni.








BhG Bhagavadgītā: See BhGBh, GAD, SuĀ, SuB, SuW, SuS.
BhGBh Bhagavadgītābhāṣya (Śaṅkara): Śrīmadbhagavadgītā with Śaṅka-
rabhāṣya. (Works of Śaṅkarācārya in Original Sanskrit Vol. II)
Pūṇā: 1929 (5th Ed.: Vārāṇasī: Motilal Banarsidass, 2004).
GAD Gūḍhārthadīpikā (Madhusūdana Sarasvatī): See SuW.
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作例としては Ranjan(2008) 113，世界をその身体とする作例としては Ranjan
(2008) 62 などを参照．






7 前田(1989) 21 に依る．
8 Sheridan(1994), Venkatkrishnan(2015) 等．
9 "The dissertation on Śrīdhara himself is still waiting to be written: Was he an
abbot at a supposed Advaita monastery at Puri? Whom did he directly influenced
and how? From where did his exegesis emerge in the first place, indebted to but




12 Su の試訳にあたって，Vireśwarānanda(2008) を参考にした．
13 BhG 10.42cd.
14 abhinandann arjuna uvāca madanugrahāyeti caturbhiḥ SuĀ, SuB, SuW] abhina-
ndan caturbhiḥ. arjuna uvāca madanugrahāyeti SuS.
15 BhG 2.11ab.
16 BhG 7.6cd.
17 kamalapatre iva suprasanne viśāle akṣiṇī yasya tava saḥ, he kamalaptrākṣa




Vireśwarānanda, Swāmī, ed. and trans. 2008. See SuS.
18 sarvaniyantṛtve 'pi SuĀ, SuB, SuS] om. SuW.







26 evam arjunam abhimukhīkaroti - śrībhagavān uvāca - paśyeti caturbhiḥ SuB,
SuW] evam arjunam abhimukhīkaroti caturbhiḥ. paśyeti SuS; evam śrībhagavān
uvāca - paśyeti caturbhiḥ SuĀ.
27 aneke varṇā SuĀ, SuB, SuS] anekavarṇā SuW.
28 ca SuĀ, SuB, SuS] om. SuW.
29 Cf. BhGBh 161,17-19: yac cānyat jayaparājayādi, yat śaṅkase, "yad vā jayema
yadi vā no jayeyur" (BhG 2.6b) iti yat avocaḥ, tad api draṣṭuṃ yadīcchasi.
30 BhG 11.4a.
31 saṃjaya uvāca SuĀ, SuB, SuW] om. SuS.
32 直訳は以下のようである．「神的な香油を有し」．
33 mālyāni ambarāṇi ca SuĀ, SuB] mālyāmbarāṇi ca SuW, SuS.
34 dhārayatīti SuĀ, SuB, SuS] dhārayantīti SuW.
35 直訳は以下のようである．「油を有する」．油が神的な香りを持っている
ということである．
36 pūrveṇaivānvayaḥ SuĀ, SuS] pūrveṇānvayaḥ SuB, SuW.
37 原文は tadā であるが，tarhi と重複するため，恐らくこのようなニュアン
スであると推測して，この訳語を採用した．
38 BhG 11.9.
39 pṛthak pṛthag avasthitaṃ SuĀ, SuB, SuS] sthitaṃ SuW.
40 bhūtvābhāṣatoktavān SuĀ] bhūtvābhāṣata uktavān SuW, SuB, SuS.
41 teṣāṃ SuĀ, SuB, SuS] om. SuW.
42 devādīnām SuĀ, SuB] devānām SuW, SuS.
43 ca SuB, SuW, SuS] om. SuĀ.
44 merau SuĀ, SuW, SuS] mairau SuB.
45 viśvarūpa SuĀ, SuW, SuS] viśvarūpaṃ SuB.
( 24 )
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Suw. Cf. BhGBh 160,12f.: kamalapatrākṣa kamalasya patraṃ kamalapatraṃ tadvad
akṣiṇī yasya tava sa tvaṃ kamalapatrākṣo, he kamalapatrākṣa; GAD 467, 24f.:
kamalasya patre iva dīrghe raktānte paramamanorame akṣiṇī yasya tava sa tvaṃ he
kamalapatrākṣa.
( 25 )
46 Cf. GAD 474,29: he viśveśvara he viśvarūpa.
47 tvāṃ SuĀ, SuB] om. SuW, SuS.
48 kīrṭinaṃ SuĀ, SuB, SuW] kiroṭinaṃ SuS.
49 ca SuĀ, SuB, SuS] om SuW.
50 ca SuĀ, SuB, SuS] om SuW.
51 śāśvatadharmagoptā SuĀ, SuB, SuW] śāśvata dharmagoptā SuS.
52 prakṛṣṭa āśrayaḥ SuĀ, SuS] prakṛṣṭāśrayaḥ SuB, SuW.
53 me mama mataḥ SuS] mama SuĀ; me mataḥ SuB, SuW.
54 anantavīryam SuS] om. SuĀ, SuB, SuW.
55 anantā SuW] anantā vīryavanto SuĀ, SuB, SuS.
56 yasya SuĀ, SuS] yasya taṃ SuB, SuW.
57 yugalāḥ conj.] yugulāḥ SuĀ, SuB, SuW, SuS.
58 直訳は以下のようである．「合掌した一対の手を有しつつ」．
59 sarva eva SuB, SuW] sarva eva hi SuĀ, SuS.
60 śarma ca sukhaṃ SuĀ, SuB, SuW] śarma sukhaṃ ca SuS.
